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Аннотация. Представлен опыт использования детского туризма в физическом раз-
витии дошкольников с целью формирования знаний и умений у детей основ безопасного 
поведения и здоровьесбережения. Вовлечение семей воспитанников в непосредственно 
образовательный процесс мы рассматриваем как ресурс реализации ФГОС в дошкольном 
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образовательном учреждении и развития физических способностей детей до оптимально-
го уровня.  
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безопасного поведения и здоровьесбережения, развитие физических способностей детей 
до оптимального уровня.  
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CHILD TOURISM REVITALIZATION OF MOTOR AND COGNITIVE 
ACTIVITY OF PRESCHOOL CHILDREN 
Abstract. The experience of child tourism in the physical development of preschool chil-
dren with the aim of building knowledge and skills in children the basics of safe behavior and 
health preservation. Involving families of pupils in the educational process itself, we consider as 
a resource for the implementation of the GEF in preschool educational institution and the devel-
opment of the physical abilities of children to the optimum level. 
Keywords: children's tourism, the formation of knowledge and skills in children the ba-
sics of safe behavior and health preservation, the development of the physical abilities of chil-
dren to the optimum level. 
 
Интенсивные изменения в социально-экономической сфере нашего 
общества обусловили развитие инновационных процессов в физическом вос-
питании подрастающего поколения. Сегодня общество предъявляет новые 
требования к выпускнику детского сада. Данные обстоятельства требуют пе-
рестраивать традиционные системы образования и переходить на новые тех-
нологии. Наиболее перспективными представляются те, которые развивают и 
реализуют здоровьеформирующую функцию физической культуры. Смена 
парадигм образования от традиционной к личностно ориентированной 
(Н. В. Бочкина и др.) и переход российского образования на ФГОС требуют 
от дошкольного образования совершенствования подготовки воспитанников 
к обучению в школе через поиск путей оптимизации дошкольного физиче-
ского воспитания (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»). 
Специалисту по физической культуре принадлежит существенная роль 
в передаче воспитанникам знаний и умений здоровьесбережения. 
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М. А. Рунова утверждает, что двигательный режим в дошкольных образова-
тельных учреждениях позволяет восполнить лишь 60 % естественной по-
требности детей в движениях, что не полностью обеспечивает биологиче-
скую потребность организма ребенка в движении. По мнению Е. Н. Вавилова 
и Н. А. Ноткина около 30 % старших дошкольников имеют уровень развития 
двигательных способностей ниже среднего. Недостаточная физическая ак-
тивность детей, особенно в период активного роста скелета и мышечной мас-
сы не подкрепляется соответствующей тренировкой кардиореспираторной 
системы, что является одной из причин ухудшения здоровья детей, снижения 
жизненного тонуса [2, с. 164]. 
Анализ литературы и педагогической практики показывает, что для 
улучшения современного состояния организации двигательного режима в 
старших возрастных группах дошкольных учреждений необходимо разреше-
ние противоречия между современными требованиями, предъявляемыми к 
уровню физической подготовленности выпускника детского сада и суще-
ствующей практикой двигательной активности, не способствующей её по-
вышению у детей (относительно низкая моторная плотность физкультурных 
занятий (менее 70 %), слабый тренировочный эффект (частота сердечных со-
кращений – ЧСС – у детей колебалась в течение всего занятия в пределах 
110-130 уд/мин); недостаточное использование в физкультурно-
оздоровительных мероприятиях циклических упражнений, направленных на 
развитие выносливости. 
Вышеизложенное обосновывает необходимость внедрения в образова-
тельный процесс инновационных технологий здоровьеформирующей 
направленности, и в частности туризма. Туризм рассматривается как обще-
доступная, высокоэффективная эмоциональная система физических упраж-
нений оздоровительной направленности, согласованная с индивидуальным 
состоянием психофизической сферы человека [4, с. 4]. 
Для решения данной проблемы в сентябре 2014 года разработан долго-
срочный проект «Вместе весело шагать», участниками которого стали все 
субъекты образовательных отношений. Данный проект разработан на основе 
программы по туризму Т. П. Завьяловой (2006) [5, с. 3–12] и образовательной 
программы дошкольного образования – ОП ДО, «Мы живём на Урале» 
О. В. Толстиковой и О. В. Савельевой с учётом специфики национальных, 
социокультурных и иных условий [4, с. 4–9]. Разработанные гимн и эмблемы 
для всех участников проекта позволили сплотить детско-родительский кол-
лектив и повысить интерес к туризму. 
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Основные принципы ФГОС ДО определяют необходимость реализации 
сетевого взаимодействия [1], обеспечивающего создание условий для при-
общение детей к здоровому образу жизни – ЗОЖ, через сотрудничество с го-
родским спорткомитетом, с МБОУ ДОД станция детского и юношеского туризма и экс-
курсий, с МОУ СОШ № 1 и № 3, с Детскими садами № 3, № 5, № 8, с Парком–музеем им. 
И. Мизерова «Целитель», с Центром культуры и досуга, с Центральным стадионом, что 
способствовало формированию интереса детей к физкультурно-оздоровительным меро-
приятиям и приобщения их к ЗОЖ. 
Развитие познавательных способностей и эмоциональной отзывчивости 
на основе первичных представлений о природных и культурных достоприме-
чательностях города Красноуфимска происходит в разное время года. Экс-
курсии и походы в парк Целитель», берёзовую рощу, на Дивью гору, реку 
Уфа и часовню Иосифа Песнописца стали местами, которые воспитанники 
посещают регулярно: в разное время года, чтоб ещё раз увидеть и понять 
красоту родного города Красноуфимска. 
Походы выходного дня (ПВД) стали традиционными в детском саду, 
где активными участниками образовательного процесса являются родители. 
Мир детства захватывает всех участников похода: игры, шутки, чай с дым-
ком надолго оставили незабываемые впечатления у всех. В рамках сетевого 
взаимодействия проведенные совместные мероприятия с родителями воспи-
танников: «Путешествие по зоопарку», «Смешарики в Форте Боярд» и др. 
позволили получить социальный опыт взаимоотношений взрослых и детей. 
Благодаря реализации данного проекта у родителей повысился интерес 
к деятельности детского сада. Большинство родителей из наблюдателей пе-
решли в категорию участников образовательного процесса. Неоднократно 
родители воспитанников были участниками и призёрами городских соревно-
ваний «Мама, папа, я туристская семья» (2 место) и «Лесная карусель – 
2015» (3 место). 
Результатом включения в систему физического воспитания старших 
дошкольников туризма стали вторые места детей в городских соревнованиях 
«Здравствуй, лето!» в 2014 и 2015 годах. 
Взаимодействие с семьями воспитанников в целях осуществления пол-
ноценного развития каждого ребёнка, вовлечение семей воспитанников в 
непосредственно – образовательный процесс мы рассматриваем как ресурс 
реализации ФГОС в ДОУ и развитие оптимального уровня физических спо-
собностей, который является ключевым компонентом готовности детей к 
обучению в школе. 
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Таким образом, ценность дошкольного туризма не ограничивается во-
просами оздоровления и физического развития: прогулки, походы, экскурсии 
воспитывают у дошкольников основы безопасного поведения, нравственные 
качества, дети с большим удовольствием приобщаются к удивительному ми-
ру природы Урала.  
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Аннотация. В статье рассматриваются возрастные особенности реакции систем 
кровообращения и дыхания мальчиков 10-14 лет при статических напряжениях больших 
групп мышц, выполняемых до отказа от работы и дозированных по времени. 
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